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KESIKPULAH DAN SARAN 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesim­
pulan sebagai berikut : 
1. 	 Terdapat perbedaan yang nyata antara kadar gluko­
sa darah Po dengan Pl' Hal ini berarti pemberian 
tunggal deksametason sodium fosfat dapat mening­
katkan kadar glukosa darah Tikus putih (Rattus 
norvegicus) . 
2. 	 Tidak terdapat perbedaan yang nyata kadarglukosa 
darah pada P1 dibandingkan dengan dan P3 .P2 
3. 	 Tidak terdapat perbedaan yang nyata kadar glukosa 
darah pada.P O dibandingkan dengan P3­
Saran 
Saran-saran yang dapat diajukan dari hasil penelitian 
ini adalah : 
1. 	 Perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai 
pengaruh penggunaan deksametason sodium fosfat, 
insulin dan kombinasi dengan deksametason sodium 
fosfat ini menggunakan hewan percobaan yang lebih 
banyak, jenis preparat insulin dengan mula kerja 
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cepat dan menggunakan preparat kortikosteroid 
dengan po~ensi relatif yang lebih rendah misal­
nya: parametason atau triamsinolon. 
2. 	 Masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 
untuk mengetahui pengaruh kombinasi insulin dan 
deksametason sodium fosfat ini. dengan mengguna­
kan beberapa variasi waktu pemberian insulin mau­
pun deksametason sodium fosfat serta pengambilan 
sampel darah dalam waktu berbeda lebih dari satu 
kali. 
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